


































処方鐙枚数(枚〉 平均 ピー ク
平成4年 940. 2 23. 8 44. 8
5年 989. 0 45. 0 76. 0 
6年 996. 6 4. 0 7. 0 
7年 1040. 0 データな し
8年 1062. 0 58. 0 9. 0 
※処方枚数の内訳は入院 (230~250/ 日 )+外来
Table. 2 調剤の合理化および待時間短縮のための工夫点
(1)散薬 繁用散薬の予包化と市販散楽 ヒー トの購入
繁用散薬の予包化
(仰
パン 卜シン散3.0g 酸化マグネシウム1.5g 
分 3 14日分
フェノパール散100昭 分 2 14日分
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処方婁受付陶
F ig. 2 処方筆枚数の似た同じ曜日での処方筆の流れ
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A Study of Patient Medicine-Waiting Time Changes after 
Utilization of Automatic Printer 
Ikuko YOSHIDA 
Division of Dispensary， Komatushima Red Cross Hospital 
For a better service， patient medicine-waiting time is desired as shorter as possible. In the Division of 
Dispensary， much endeavor has been tried to shorten the waiting time. With the utilization of automatic 
medicine-bag printing system， we reported the changes in patient medicine-waiting time occurred before 
and after the use of the printer. It was found that the waiting time was inclined to be shorter because of the 
m uch shorter time used by the automatic printer than that used by hand writing on the medicine bag. In 
future it is designed to extend the working range of the printer to include prescribes for hospitalized 
patients in order to shorten drug preparation time and use the saved time to instruct patient of 
medicine-taking method and do DI activities. 
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